




de que alguno diga, refiriéndose a él y
comparándolo con el que viva.
Cualquiera tiempo pasado fué mejor.
QuP. es lo que, seguramente, dirA ahora
el Conde de Romanones y D. Melquiades
Alvarez, con motivo de haberseles nega-
do los permisos para los respectivos actaS
políticos que se proponían realiza.
y todavía habla el Sr. Cosía que no
existen hombres con la voluntad ni con
las condiciones necesarias para gobernar.
¿Han visto ustedes nada más ansioso que
el Rector de la Institución libre de En-
señanza?
y ello porque aun seguimos discutiendo
si conviene mejor una u otm enseñanza
o si es preferible este o elotro método en
la educación de nuestra juventud.
¿Verdad que si no se tratase de cosas
tan serias era para Que nos sonriéramos
con cierta ¡ronfa? Si nuestros abuelos le·
vantasen la cabeza en nada hubiesen no·
tado el cambio respecto a ciertos pro-
blemas.
Los españoles estamos siempre en pe-
ríodo constituyente, porque jamás hemos
logrado ponernos de acuerdo.
Lo mismo que en los benditos tiempos
de Espartero y Zumalacarregui.
De esas cosas trasnochadas que ya
eran rancias cuando Fernando VII gastaba
paletó y molestaba al prógimo, nos com-
pensa el Decreto de anteayer creando, en
Sevilla, el Colegio Mayor hispano ameri-
cano, que es un eslabón mas de la cadena
YIJ elaborada de nuestra politica racial.
Por fortuna a los lirismos de antaño van
sucediendo las cosas practicas y esa insti-
tución, a la que SI:; le quiere dar el mayor
valor cultural y pedagógico puede llegar
a ser el vínculo que nos conduzca directa·
mente a la compenetraci6n de todos los
pueblos Iberos.
De la organizadón de ese Colegio de-
pende su eficacia politica y en que esta
tenga todo el alcance posible debemos es-
tar todos interesados.
La Junta nombrada a tal fin merece, en
general, todo género de garantías yes de
esperar que los gobiernos de las Repúbli-
cas hispalio-americanas ahora, y mAs ade-
lante Portugal y el Brasil, colabor~ran a
a una obra de la1 naturaleza, nombrando
aquella, desde luego, las personalidades
que con los españoles han de constituir el
Profesorado de Colegio.
En la convivencia futura de amerIcanos
y españoles se estrecharán vínculos y se
crearán intereses de importancia.
La designación de Sevilla para sede de
ese Colegio es acertada por toda clase de
razones y no es, ciertamente, la menor la
de tener alll también asiento nuestro fa-
moso Archivo de Indias, que es como si
dijéramos IH ejecutoria ancestral de los
pueblos americanos.
Esa es una medida que venía madur~n­
dose, desde hace muchos años. y es justo
elogiarla como se merece porque con ella
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
trar en teatros y en otros espectáculos
públicos.
Es el reinado del provincianismo en es·
tos dias. Es la conquista de Madrid por
las gentes de las 49 provincias, que vie-
nen a ver al Santo y a gozar de paso de
esto mes ideal madrileño, que, de seguro,
no tiene rival E:n parte alguna.
Los-que llegan a la Corte en esla época
ya saben lo que hacen. Luz, alegria, ex-
posiciones, toros y diversiones de lodas
clases, con una temperatura tibia, que se
basta y se sobra para acreditar a esta gran
urbe asentada en plena meseta castellana.
Yeso que este año falt6 el espectáculo
de la Corte en el lira del cumpleaños del
Monarca y del cual disfrutaron, por prime·
ra vez, los barceloneses, que son unos
ansiosos y no saben como fastidiar a la
villa del oso y del madrono.
Los vendedores de la pradera pueden
estar satisfechos. No les 1I0via, pues no
puede llamarse llover a las escasisimas
gotas que cayeron el sábado y que ni si-
quiera sirvieron para librarnos del polvo
l:allejero.
Los romeros en larga caravana acudie-
ron y acuden a la ermita y beben el agua




En cambio. muchos que fueron a la pra-
dera sin calentura volvieron con ella. La
ley del contraste y las consecuencias del
peleon, que suele gastar bromas de ese
género, sin preocuparse de que estemos
regidos por el Directorio.
y eso que estos días el Directorio, co-
mo la Corte, emigró hacia los exdominios
de Pui~ y Cadafalch, que hoy usufructa
in partibus in fldelium nuestro obeso don
Alfonso Sala con los Marqueses de Ma·
rianao y de Viver.
Es tal el ansia que tenemos de aspirar
las perfumadas brisas de las frondas de
estos paseos incomparables y de saborear
la bulliciosa alegría de estas rúas que nadie
se preocupa de que franc.eses y japoneses
se hayan pronunciado en sus elecciones
por las izquierdas, ni de que Herriot o
Briand sean los que estén en condiciones
de sustituir a nuestro cordialismo enemigo
Poincare. tan protector de aquel otro coro
dial antiespañol J\1r. Brouse, a quien aca·
ban de dejar compuesto y sin acta para
que haga compañía en su ostracismo par-
lamentario a D. Francisco Marciá.
Si los acaparadores no nos amargasen
la existencia poniendo los artículos de pri-
mera necesidad fuera del alcance de nues-
tras posibilidades y 10 de Marruecos no
nos trajera de vez en cuando alguna nota
triste y el temor a la poda en el presu-
puesto no pusiera la carne de gallina a
muchos españoles, estaríamos en el mejor
de los mundos.
Los futuros Cronistas se encargarán de
hacer historia d~ este perfodo y aun pue·
JACA 22 de Mayo de 1924
T. S.
(De nuestro Redactor·corresponsal)
proteccionistas. Inglaterra ha sido protec-
cionista durante muchos años. y s610 se
ha hecho librecambista cuando ha trnido
asegurada la supremacía de Sil marma y
de su industria. América es proteccionista
y Francin lo es también. Es la lucha por
el propio ser.
Así como hemos dicho que ellibrecam-
bismo absoluto es radicalmente falso. afir-
mamos que el sistema de prohibición o de
proteccionislllo absoluto y exagerado es
de consecuencias desastrosas. pues trae
el abuso de los productores. el abuso de
los industriales que, tranquilitos y sin lu·
cha, aspiran a ganar cada día más ya tra-
bajar cada dia menos. L'> cual conduce a
la vil explotaci6n de la muchedumbre por
un puñado de ambiciosos sin concien::ia.
¿Yen España qué SOlllOS, proteccionis·
tas o librecambishs?
D. Joaquín Juliá acaba de publicar un
folleto ll1uy concienzudo, titulado: -El
Proteccionismo y sus resultados_, en el
cual demuestra que es exagerada la pro
tección que 105 Gobiernos han concedido
a determinadas industrias españolas que,
por otra parte. cada día exigen una pro-
teecion más decidida.
Pensamos, como el Sr. Juliá, que el
grupo indultrial Cataluña-Bilbao, no me-
rece la protección exagerada que se le
presta y, menos <lún, la todavía mayor
que, de continuo, pide.
iQué han hecho los~ industriales espa-
ñoles de las ganancias enormes. fabulo-
sas, allegadas en los años de la guerra?
¿Qué mejoras han introducido en su ma-
quinaria, en sus productos, en sus indus-
trias? Termina la guerra y las mismas na-
ciones. desquiciadas, se:alzan inmediata-
mente, sin que las industrias nuestras es
tén en condiciones de luchar. Y es muy
c6modo recurrir a los Gobiernos pidiendo
amparo para hacernos la vida a los espa-
ñoles más cara que en los demás países
En las naciones que tomaron parte en la
guerra, terminada ésta, bajaron en un tan
to por ciento muy notable los alimentos y
el vestido; en España ha ido crecien<lo sin
cesar el coste de la vida. ¿Por qué? Por·
que nuestros grandes industriales no pen-
saron en más que hacerse ricos sin discu·
rrir mucho ni trabajar.
En resumen, proteccionismo sr; pero
muy prudente y limitado.
Jaca 22 de Mayo de 1924.
La isidrada es lo que priva. Las calles
de la villa her6ica rebosan de gente fo-
rastera.
Imposible tomar coches, metro, ni tran-
vías y punlo menos que imposible pene-
1>esde Madrid
SEMANARIO INDEPENDIENTE









En la importanHsima ciencia (Economía
sociallt, ciencia cada día más importante,
se agita, desde hace tiempo, una cuesti6n
que se pre~ta a grandes apasionamientos,
porque se ventilan en ella intereses ruan-
liosos de las diversas clases que constitu-
yen la Sociedad. Es la cuestibn del pro·
teccionismo y del librecambio.
¿En qué consiste el proteccionismo? El
proteccionismo consiste, C0l110 lo indica la
palabra, en dar protección a los productos
nacionales contr~ la competencia de los
productos extralliero~, bien gravando la
entrada de estos, bien impidiendo la sali-
da de las primeras materias.
Ellibrec8mbio consiste en no poner di-
ficultad ni impuesto alguno a las mercan·
cias extranjeras y permitir la competen-
cia.
Dejandose llevar de sentimentalismos
de JibertaLl, no cabe duda, uno es libre·
cambista.
El que no prodllce y discurre poco tam-
bien es librecambista, porque así la vida
le cuesta menos. Ai contrario, el industrial
Que atiende s610 a su industria y qUiere,
(on poco trabajo y cómodamente, hacer
mucho dinero, éste es proteccionista.
Pero una sociedad es un organismo, en
el cual todos los miembros tienen derecho
avivir lo mejor que puedan, participando
del reflujo del bien común. El proteccio-
nismo y librecambismo se deben estudiar
desde el punto de vista del bien ~ocial,
desde el punto de vista del bien común.
Desde luego podemos afirmar que la
tesis del librecambio absoluto es radical·
mente falsa. Va contra el mismo instinto
de C0nservaci6n de la Sociedad, que no
puede resistir la competencia extranjera.
Por eso la protección se impone respecto
de algunas industrias; de las industrias que
se encuentran en sus comienzos y de
aquellas que son tan vitales en su nais,
que le es a éste muy difícil subsistir sin
ellas.
Mas la protecci6n no ha de ser para que
los industriales sesteen, chupando la san-
gre del resto de los ciudadanos, esquil-
mándolos con precios excesivos, valien-
dose de que no exista la competencia, y,
anquilosados, no se esfuercen por mejo-
rar la maquinaria, aumentar la protección
y perfeccionar los productos; que eso se-
ria criminal; sino para que trabajen con
ahinco y sepan ponerse en condiciones de
luchar, cara a cara, con las industrias
similares extranjeras. De aqu\ que hay
que admitir un proteccionismo prudente y
mOderado.












































































• ~t se.. parS":'
Alto, fino, muy del~ado
rubio. como los rastrojos
y tras enormes cristales
se abren sus pequeños ojos.
Va afeitado, muy risuei'lo
tiene la cara de fraile,
le gusta el ir con las nji\as:
es aficionado al baile.
Soltero, formal, buen chico
amigo fiel de quien trata
parece un artista bueno
por tener siempre contrata.
Su nombre, equivale a un duro;
es de origen italiano;
sin ser hijo de Regina
es de Fausto Abad hermano.
A. B. C.
VIi>A i>EPORTIVA.............
El pasaba domingo se celebró en nues·
tro campo de futbol el primer partido de
desempate para quedar campeón de gru·
po, entre los equipos del Club Deportivo
.. España» de Huesca, y Agrupación De-
portiva de Jaca. los cuales habfan alcan·
zado identica puntuación al terminar la se·
rie de encuentros organizados por la Fe·
deración con dicho fin.
Resultado del partido fue el empate a
un tanto de los contendientes Que desarro·
liaron un juego no muy interesante. erei-
mas primeramente que otra sería la ac-
tuación, por cuanto los quince minutos Que
siguieron al comienzo dominaba netamen-
te el once local a pesar del viento desfa-
vorable para ellos que reinaba. Pero al
marcar los visilantes el primer goal, obra
de ulla rápida escapada de sus delanteros,
cobraron ánimos y a partir de entonces el
balón pasaba altenalivamente de uno a
otro lado del camdo. En la segunda parte
fué logrado de penalty el tanto para la
Agrupación, y desde que ello sucedió los
del (España) que entonces luchaban con
viento en contra, arrojaban el balón fuera
siempre que se veían un poco apurados,
con la idea seguramente de que pasara el
tiempo sin que variaran los goals obteni-
dos, como así sucedió.
Poco hay que comentar del escaso jue·
go que se vió. De los forasteros destaca-
rvn los defensas, seguros y bien coloca
dos que salvaron situaciones algo peligro-
sas. Por los de casa. ambos ~xtremos
desaprovecharon pases en pleno campo
contrario, Que bien jugados pudieron con-
vertirse en tantos sin gran esfuerzo del
trio iolerio;-_
y ya qu~ hablamos de los de aquí ra·
mas a indicarles lo que ya hemos hecho
en airas ocasiones y acerca de lo cual gi-
raba el comentario de los especlaros. Les
falta juego de conjunto, Que no se adqUie-
re mas que con el entrenamiento cOnstan-
te del equipo completo. Hay individuali-
dades bastante buenas; físicamente el on·
ce es muy fuerte; tienen dominio del ba-
lón; pero déjense algullos de juego exhibi-
cionista que practican y cuiden todos de
guardar su sitio, en cuya forma podrán
contar siempre con el compai'1ero precisa- ,
mente colocado para llevar a buen término
el deseo que les anima, sin tanto esfuerzo
y con mayor provecho.
Arbitró acertadamente el colegiado don
Luis de Bilbao, quien unicamenle creemos
debió seJ más energica ron un jugador
que originó, csn más o menos intención,




VIUDA DE R_ ABAD
'Pe una Conferencia inte-
resante del Obispo de
Jaca en madrid
El conferenciante cmpezó justifidmdose
modestamente por haber aceptado el en-
(argo de las señoras de la Junta. porque
al hacerlo -- dijo-al abandonar los monles
de su diócesis, en que, como fray Luis,
desenvuelve dulcementc su vida. para
prestar su colaboración a la Unión de Da
lilas Espai'iolas y su auxilio a la Prote.::·
cion al Trabajo de la .\1ujer, no quiso ne-
garse a tomar parte en una empresa, a la
pelr que social, de legítimo cristiano apos·
tolado, que realizJn damas ilustres, que
una vez más cn la historia del lI1undotlan
ejemplo al hombre en la propaganda de
sus ideales.
Respecto a la Protección, hija predilec-
ta de la Unión de Damas Españolas y ra·
lila importantísima de clla, recordó el ilus-
tre confercnciante sus primeros pasos y la
protección que la dispensara aquella des·
venturada infanta ,\1aria Teresa, (sencilla
y buella como una aldeallll de Castilla).
Cantó después sus dos principios funda-
mentales, proporcionar 8 la mujer un se·
guro marcado de sus trabajos y un inter
mediario desinteresado y gratuito, y en
elocuentes perindo~ mostró cómo de esta
manera viene a ponerse en práctica la fór
mula de O. Antonio Ccinovas del Ca~tillo
cuando decia que no con palabras ni con
cepciones teóricas se resuelve el problema
social, sino ycndo hasta el pobre y ense-
ñándole, al aliviar sus !)en3S, que el cris·
tianismo es algo de un simple sistema fi·
losófico.
y como complemcnto de la labor rese
nada, un lluevo proyecto, que al conver-
tirse cn realidad ha motivado la organiza-
ción de estas conferencias, tiende a fo-
mentar la cultura de la mujer y a ponerla
en condiciones de capacidad para profe·
siones y que en adelante extenderán el
obscuro y limitado horizonte, no sólo de
la obrera, sino también de la olvidada mu-
jN de la clase media.
Por ultimó felicito a la Junta por la mar·
cha de sus proyectos, y la alentó con pa-
labras cal idas y fervientes, llenas de fe y
pletóriEas de esperanza, a no desfallecer
ante las dificultades con que ha de trope-
zar su empresa, que, como un día hizo
con Espefia entera el más católico de los
Monarcas, deben pC'nerse bajo el amparo
del Sagrado Corazón de jesús
Al terminar su conferencia, así como en
el cmso de ella, recibió el doctor Frutos
Valiente muestra inequivoca del entusias·
mo que sus palabras despertaron entre sus
oyentes.
Estas son las manifestaciones del señor
Lópcz Juan: las estimamos compensado-
ras. en parte, del desencanto sufrido por
nuestros obreros y sinceramente creemos
que las pesetas ee tal guisa ofrecidas pue-
den ser el primer jalón del proyecto, por
hoy en suspenso, y que corno dicen muy
bien la Comisión obrera, tan gallardamen·
te hubiera contribuido al progreso y bien·
estar comun.
.'.
Coincidiendo con las anteriores mani-
festaciones obreras, hemos r~cibido la "i-
sitn de nuestro convecino y amigo don
Miguel López Juan para Ilmnifestnsnos,
con ruego de que lo hagamos publico 10
siguiente:
Que el proyecto de casas pRTfl obreros
del que lienen conocimiento nuestros lec·
tares en lodos sus detalles, ha quedado,
por ahora, en suspenso ante los inconve·
nientes surgidos para la adquisición del
capital m'cesado y para el que se ofreció,
como máximo aliciente para su concurren-
cia, el 6 por 100.
Que dicho sei'lor encariñado con los
propósitos ce construir casas Que adcmas
de subvenir ¡l una necesidad obrera. con·
tribuyan a la sl)lución del problema de la
vivienda en Jaca, y deseoso de cooperar
prácticamente al mejoramienlo de una pe-
queña porte dellproletariado, ya que 110
haya sido posible dar estado a los amplios
proyectos acariciados, pone a disposición
de los cif/cO primeros obreros Que lo so·
liciten y C0l110 es natural con las debidas
garanlfa.,j 20.000 pesetas en cinco lotes
de 4.0ClQ, con interes anual ele 4 por lOO,
y por tiempo de cince años para la devo·
lucion lotal del capital, si bien el obrcro
podrá hacerlo cuando guste y sea lotal o
pa1cialmente dentro de los cinco ailos
lllen-cionados.
Para optar a este préstamo es condición
precisa que el obrero Que lo solicite po-
sea, a titulo de garantía de que dicho ca-
pita ha de ser destinado exclusivamente a
edificación de vivienda propia, el solar de
emplazamiento, cuyn vivienda debe e~tar
cubierta este año 1D2..L
••••••••••••
Jaca 20 de Mayo de 1024
Sr. Director de LA UNION
Muy señor nuestro: Despues de salu·
dad a V., rogamos de ca vida a las siguien
tes líneas cn el semanario de su digna
dirección.
Preguntados '·arios de los obreros que
componían la comision, por la marcha del
proyecto de casas baratas, cumplenos ma·
nifestar, que dicho proyecto ha fracas.1do,
bien a nuestro pesar y por causas ajenas
a nuestra voluntad_
Ahora, sólo réslanos, dar las más ex
presivas gracias al Ilmo. Sr. Obispo, por
su bondadoso proceder, al Sr. Delegado
Gubernativo, que se pliSO incondicional-
mente a nuestra disposición, y a cuantos
del11as sefíorcs ofrecieron Sil conCurso, pa-
ra obra tan altruista, y que tanto valor
moral y material da a los pueblos que a
ella dedicml especial atención, en pos del
del progreso y bienestar comun.
Gracias anticipadas por las molestias
ocasionadas, siéndonos muy grato ofre-
cernos de V. atentos y aUlllos. seguros
servidores Q. e. s. m.
Por los obreros de Jaca
LA CO,\\ISION
LA UNION
L~S C~S~S PfiR~ OBREROS
el helador espanlo de las horribles mue·
cas póstumas, no penetran, \'erdugo, la
endurecida costra de tu piel. Y allá en las
recondIteces del organismo donde existen
el corazón y la conciencia. en tí, si acaso,
no habrá más que huellas remotas de que
allí pudo haber hdlrido algo.
VICEXTE GUARIDO
DEL MOMENTO
Madrid 19 Mayo de 192-1
La ndra fi~ura del
verdu~o
Olra vez, verdugo. tu negra figura ha
hecho su aparición, para el triste epílogo
del sangriento drama del expreso andaluz.
y a la escalofriante lista de tus víctimas,
has añadido tres nombres mas Tu no eres
culpable, verdugo; tu eres solamente, bien
lo sabemos, el frio ejecutor de la Ley.
que serenamente aprieta el torniquete que
estrangula las gargantas, sin q....e tus ma·
nos velludas-como ha de ser tu cora-
zón-tengan un temblor de emocion, ya
que la emoción es hija del sentimiento.
Tu eres, sí, un irresponsablc, que por
el pan de cada día, impávidamente, vas
segando vidas de semejantes. Y esa es
tu sola culpa, verdugo: la de no saber dis'
tinguir entre los senderos en que se bus·
ca ese pan de cada día.
Mas por eso, porque tu profesión es
volulltaria, la Sociedad debe alejarse de
ti; evitar tu contacto, huir de tu presencia
como de un mónstruo sin entrañas, Que no
debe tener cabida en donde palpite el
aliento inmortal, todo misericordia, del
sentimiento y del espiritu cristianos.
y tu no eres culpable, no, de esas eje
cuciones Que llevas a caho con pétrea se·
renidad. Pero, verdugo. a ti te creemos
peor que al que mata en un momento de
ira incontenida, de alucinación, o por una
pasión que arrastra en su desbordamiento
todos los desenfrenos; a ti que vas desga·
rrando gargantas friamente, impasible-
mente, te cre~fflos capaz de los más fero-
ces y cruentos dentro y fucrade la Ley.
La sociedad, monstruosamente, te .:reó
a tí, verdugo; y como a tí, también creó a
esos desgraciados, que convertidos en pi!
trafas humanas te han subido en brazos al
patíbulo, para Que en nombre de esa so
ciedad - Que a ellos y a tf os creo -los
agarrotases. No, no tienes lu culpa; mas
los hombres deben para siempre aislarte,
residenciarte en la soledad. en el olvido.
~ La visión horrenda de tantas agonfas y
•••••••••
•
se labora por la raza y por la patria de un
modo práctico.
V después de esto, dos líneas solo, pues
no merece más, dedicaremos al Reglamen-
to ;Jara el servicio de porleros. Aforluna'
damente se desistió de convertirlos en
agentes permanentes de la autoridad. co-
mo un dfa pretendió el Sr. Cierva, com-
prendiendo. sin duda. todo el peligro que
ello enlrañaria.
En cambio nos parece bien Que se les
teCl/nozca ese carácter en el acto de d~·
tener a los aulores o responsables de del,
los cometidos o intentados en el interior
de la finca confiada a su custodia.
Pero. asi y todo, antes de proceder por
las autoridades contra cualquier supuesto
desmán, convendrá depurar los hechos pa-
ra evitar, precisamente. lo que pudieramos
llamar con el vulgo chismes de portería.
Bien eslán las atribuciones del Regla-
mento. más no se entregue tampoco la
honra del ciudadano a una malquerencia o
a un chisme de ese género.








Tip_ Vda. de R Abad. Mayor. 32.-)aco
Esta piadosa Asociación celebrar'" -';OJ¡,
.......~
larde a las 7 su Hora Santa en ' ,;.
de Santo Domingo.
Víctima de inopinada enfermedad, el
domingo último falleció don Esteban Ban·
drés, que por su honradez y conducta se
hizo acreedor a la estimación de los ja-
queses. A su viuda, hijos y muy en espe-
cial a nuestro amigo el activo industrial
don Esteban, significamos nuestro pésa-
me sentido por la perdida que lloran.
Con el Delegado gubernativo y el Al·
calde se está girando estos dias una visila
de inspección sanitaria a todas las casas
de Jaca. Parece st:r que existe el propósi-
to de exigir a los propietarios la instala-
ción de inodoros donde todavía no exis-
tan.
Jueves Eucarrslicos
1 , nnFlF.W'tlpa Tm; V'US TuS S m 'oaro",
El domingo y con la solemnidad carac·
teristica de este acto conmovedor se cele-
brará la Primera Comunión de los niños
de estaciudad para ello preparados. Ofi-
ciará el Ilmo. Sr. Obispo.
Asistieron a dicha reunión los senores
Del Arco, Escuer, Montaner. Bescós (don
Manuel), Lasala, Compaire, Pastor y Acín
Dióse cuenta del auxilio prestado por la
Excma. Diputación y el Ayuntamiento.
El seiior Del Arco dió cuenta de la en-
trevista celebrada en Madrid con la comi-
sión organizadora de la Exposión.
Se examinaron los trajes que este Ca·
mité provincial ha recibido de los pueblos
de Hecho, Ansó y Agüero.
Cambiáronse impresiones acerca de al-
gunos asuntos relacionados con el certa·
men y remisión de objeto a Madrid.
Este Comité espera recibir trajes de
Fraga y de otros pueblos de esta provino
cia y excila a cuanlos Jeben asociarse al
culto y patriótico proposilo de la Comi·
sión organizadora a que envíen las pren-
das a este Comite en el plazo de \O días.
Sabel110s que el Sr. Alcay delegado de
Ansó ha hecho un env(o esplendido 'de
trajes de aquel pueblo en merito al cual y
a la cooperación prestada por los delega-
dos de Hecho y jaca tendrá esla Monla-
ña en la exposición del traje que ployecta
gallarda representación~
El General de División don Julio Ro·
drigue? Maurelo ha pasado a la primera
reserva por edad. Su brillante historial mi-
litar le ha reputado como Wla figura pree-
minente del Ejército y cuenta con gran-
des simpatfas. Testimonfamosle con este





La piadosa Asociacion Hijas y Siervas
de Maria de esta ciudad celebrará,durante
los días 27, 28 Y 29 a las 6 y media de la
tarde solemne triduo en honor a su excel·
sa madre. Habrá sermón a cargo de los
señores siguíentes:
Día 1.0 D. Miguel Lacasta.
, 2.° M. l. Sr. D. Cipriano Isla.
, 3.° Ilmo. Sr. Obispo.
La procesión saldrá el último dia a las 6
En estas solemnidades un coro de dis-
tinguidas señoritas canlará bellas campo·
siciones religíosas.
Se ha caracteri'1.ado la semana última
por su régimen tempestuoso. El viernes
descargó imponente tormenta y la lluvia
tOrrencial que le acompañó, fué tan inten·
sa en los montes de Ipas y sus estribacio
nes que el barranco de los frailes am
naciente. desbordóse aparatoso, inundan·
do las tierras de labor de sus márgenes.
Alcanzó este pequeiio regato lan copioso
caudal que vísto desde las murallas osten-
taba el aspecto de un rio caudaloso ya que
tomó por lecho una extension considera·
ble de sembrados con J?:rave quebranto
para los frutos en germillacioll. En el tér-
mino de Guasa una chispa eléctrica mató
al pastor Nazario Campo, de 21 años, na·
tural de Acumuer.
En Huesca celebro una reunión el co-
mité provincial de la Exposición del traje
regional que ha de celebrarse el próximo
mes de junio en Madrid.
Con gran actitividad y entusiasmo se
están llevando a cabo los ensayos para la
fiesta teatral a beneficio de la Escuela
Dominical.
La preciosa y delicada comedia de Mar-
tínez Sierra tI ama de la casa y un gra-
ciosisimo sainete de autClr anónimo, pero
bien conocido en esta ciudad, serán inter·
pretados, sin duda alguna, a las mil ma-
ravillas por las bellas sei'loritas y jóvenes
de la buena sociedad que constituyen el
cuadro de dichas obra~.
Sin tardar, yen programas especiales,
se dará a conocer el día y precios de las
localidades de tan simpática y agradable
fiesta.
(¡atetillas
El pleno del Ayuntamiento, en sesion
celebrada el martes, después de dar pose-
sión a los concejales D. Feliciano Lacasa
y D. Sebastián Iguácel aprobó el presu-
puesto de gastos e ingresos confecciona·
do con arreglo a las cisposiciones del
nuevo reglamento municipal.
Asciende el de gastos a 3l9.CXXl pese·
tas cifra respetHble que se traduce en nue-
vos gravamenes y gabelas para el contri-
buyente. figuracdo entre otros el impues-
to de inquilinato.
Jt Antes de hacerse un traje le conviene ver las extensasi colecciones recibidas directamente de fábrica en los i




pues que amenaza una Ilube. hacia el
campo de los cuervos se ve la gente que
sube.
Dan las 5 y media y nada; el publico
está en un grito ise lequedó en la posac'a
al señor árbitro, el pito!
Comienza el parlido, allá van patadas
¿porqué han aplaudido? por dos cabeza-
das. Y aunque. los del palco entendemos
poco sirven de asesores Vols. Palazuclos
y Brocas. los que lI1uy en serio, aunque
con donaire, dicen no es el juego jugar
por el aire, porque nada gusta ni causa
emoción, ver a mucha altura siempre alli,
al balón. Ya ha logrado un tarta jaca,
mellas mal, y ya en el partido no hay otro
goal, hasta el mismo instante en que yo
me fuí: dicen que hubo otro ¿es verdad
Martí?
Unas damilal que a mi lado estaban. la
mar se guaseaban de lo del desarrollo, al
ver a ciertos pollos jugando a ese depor-
te. En verdad que muy flacos estaban.
cún un color de pole, que daba pena ver-
los; y mejor que al futbol. podian ir A que
les diera el Sol.
Con señoras casadas. y solteras y jove-
nes muy bien (enlre ellos menda) fuimos
el lunes hacia las afueras a comer una opí-
para merienda y temiendo a la tOflllenta
tuvimos la precaución de pararnos en la
huerta llamada Bonamaison. Señoritas;
la de Bovio, con las de Sánchez-Cruzat;
allí no habla ni un novio exceptuando a
Enseña!. Dumas, Echeto, Mengual, jose-
fina y Dolorines (las dos hermanas, ígual,
que siempre; dos figurines). josefina la de
Pueyo y la de Barrio Dolores. Que no se
aburrierran creo este grupo de señores:
Asplroz, echeto, Aguado, Bovlo, Dumas
y Laguia. Casadas. la de Solano, la de
Cenjor y la mia. Hubo baile de organillo
comimos como los buenos; para postre de
merienda ... lluvia, granizada y truenos.
y por la calle Mayor cuando cerraba la
noche, demostrando buen humor se hizo
el regreso en 3 coches.
Creo tienen novedad las notas de so
ciedad.
Ya no piensan los solteros en billar,
poker. ni mus todo, desde que ha llegado
la sobrina de Carus.-B. C. A.
de Primera Comunión. muy elegantes y surtidos, se
han recibido en la Imprenta y Llbreria de la




TEMPORADA DE VERANO. Ultimas modelos en vestidos para niña en
organdy-voal, tul y crespón seda. Trajes para nino en punto seda gran moda.
Vestidos para primera comunión, velos. limosneras. juegos interiores, bandas
y lazos gran surtido.
Juegos de cama, Manleler'_ y Cubiertas gran variación
LA C/lS/l QUE m/lS BARATO VENllE
NOTA: Se remiten catálogos y presupuestos para equipos a quien los solicite
Conh;ntos estarán [os labradores que
llueve más de la cuenta, no se pasa un
sólo dfa sin tener grande tormenta, mas
por ellas no refresca, pues! igue haciendo
calor. Ahora si que está bien limpia nues-
tra gran calle Mayor.
La familia del querido Comandante N~·
varro, el Intendente, ha llegado en plan
de veraneante en el afio presente, y la be-
lla Marina Sanchez, lan airosa y tan risue-
ña en unión de su madre ha regresado,
hecha una rmldrileña. Marcharon a París
los tres espormans que anunciaba hace
días mi sección Mengual don t\gustin, don
C. Belio y don Juan Castejóll. Y aunque
yo me ofrecí de acompañante. ejerciendo
8 la pRr de reportero, creyeron muy pru-
dente no gastar su dinero. lo cual han de
sentir ~n más de una ocasión, pues Paris
aprendi cuando luí con Gastón. Seguro
pronto vemos en el Pe/it ¡Durnal, de ano
solano a C~cilio, Castejón y Mengua\.
Pues señor, hubo una apuesta hace ya
semanas tres, consiste en, media hora, ir
y volver de Bernués; si el corredor no lle-
gaba. a todos p<lgar debia, mas si gana·
bao cobraba, y gratis ~I ceoaria: ganó, y
se ha dado el caso, de que nadie suelta
prenda, ni le dan una peseta, ni cOl11ida,
ni l1lerienda, y me rogó el pollo Ramos
que dijese. no hay derecho, despues de
ganar la apuesta que hayan hecho lo que
han hecho, pues él estaba dispuesto. de
no mostrar ligereza, a pagar. preslo, muy
presto, diez pesetas por cabeza. Compla·
cido estas amigo: la razon tienes de so-
bras: yo he cumplido ya contigo... ya me
dirás si ahora cobras.
Domingo; las tres, nublado; animación
por la calle, pasan silbando tres pollos,
de los tres dirije Valle.
Se oye un autQ que trepida; en cLa
Paz. pronto se para, la puerta se ve inva-
dida y armando gran algazara, se arremo-
lina la gente para ver a los viajeros lo
mismo que antiguamente, cuando venían
toreros. Son futbolistas oscenses que en
la tarde lucharán. En la puerta de Trapen·
se y en la puerta de Betrán, se oyen los
mil comentarios que tienen muchos bemo
les haciéndose calendarios sobre quien
hará mas goles. Pasando ratos acerbos,
· Pel ambiente Jaqués
••••••••••••••••••••••••
ALFONSO l. 22 Y 24.--ZARAGOZA



















































en J¡lca 105 elías 24, 25 Y 26 ele lús corrientes, en la calle Mayor, núm. 2,
)(=,==,)(=,==,)(=,==,)(=,==')(.===')(==""'ll
3.° (casa ele D. Rafael Mengual) ell)otable fotografo ele Zarago;;a Trallero, elueño ele la foto-
Srafra 5tudio, Menele;; Núñe;;, 9, que trae las últimas noveelaeles en retratos, COI) regalo de roag-






































































Lea usted LA UItIOH
Mavor, 11, 1.°, dcha.
Se ofrece al público en general. con puno
tualidad. esmero y economia.
Persianas ~~l:~.'~,
Se colocan nuevas a precios econóh ..)
Coso. 32, principal.
---------
ve de dos bueyes, pro·~"" n n pios para labran·
za, de 4 y 5 alias. Para tratar: Jesús San
Agustín, BOTAYA.
•~ arrienda ::;':fr~~::
~"r; Aolino. Informaran: Gil Berges.3.
¡;<'e' rd \' da En eltérminode Ca·
...... 58 blanca se extra-
VIÓ el dia 10 de Mayo un borrego negro.
aftado: tiene la cabeza y parle del rabo
blancos, la oreja izquierda despuntada y
¡arqueta la derecha.
Se ruega a quien lo haya recogido lo




falleció en esta ciudad. el día 18 de Mayo de 1924
A LOS 69 AÑOS DE EDAD










Sus desconsolados esposa doña Alaria Abad; hijos Asunción, Isa- .... > • S .t un chico
be/, Manuel y Esleban; hija política doña Celestina Vilfacampa; r.' 1" .... e neces I a en el Bar
tos primos y (/em'is parientes; al participar a sus amigos y relact. o .. Nidol Mayor, 41. Ganará
dos tan sensible oérdida le ruegan una oración por su alma./avor f¡ .' ~,.."> Imer día.
agradecer/m. -:.
laca y .Mayo de 1924. I
El Ilmo. )' Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido las acostumbradas indulgencias.
Venta de toda clase elE madEras
Especialidad en tarimas
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejorablt:
FACILIDADES PARA EL PAGO
)()()()( Dirigirse en Jaca: ECHEGARAY, 12,2. 0 )()()()(
)()()()(,-la Industrial Sangüesina
CARABAN
y DE TOC::ADOP.-EL MEJOR PARA LAS AFECCIO ... ES DE LA PIEL











Venta de un coche r .
..,,\0,",./
Se vende un coche-jardinera. Se v.
barato. Informará FALeON, coc'"
estación, Jaca.
BEBEKft USTED UN BUEN VINO





ItOTA: Vé<\se la exposición de retratos en el escaparate de los Hijos de Juan (¡arda
(frente a la calle Ecl¡egaray).
"'ma Se necesita una para criar r'




~~~;< ~chegaray, 6, Jaca
-( t' \,. r;(j ln Comercio de Tejidos de Gregario
~~ <; .. ;.J. Rifa de dos hermosos juegos de
F .llesa todo plata.
Por cada dos pesetas que V. compre
tiene derecho a un número para la rifa que
se hará muy en breve.
Compre en EL PASAJE que será en
bien de sus intereses: más barato nadie
vende.
'~~nisados de Aramburo
, . ~i?\ 8jf" Jaca
) 1:
~""Tl~"1J"" Se expenden en su Almacén por el re·
;nesentante SR. RAMOS. los de esta
acreditada casa y demás similares a pre-
cios corrientes. .
